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おいて 2010 年 12 月から実施された腹腔鏡下肝切除






















































































































































































































































































厚生労働省は、2016 年 4 月に医療法施行規則を改
正施行し、特定機能病院および地域医療支援病院の承
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 同書 88-89 頁では、自己の観察・評価も医療安全
の重要な要素とされており、外勤に多くのエネル
ギーを割いての外科手術は、Team STEPPS を導入
した後には、自施設での医療に支障をきたす外勤
は、当然のことながら容認されなくなるであろう。
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